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1. Colaboración docente e investigadora: 
 
A partir de la puesta en marcha del Centro de Investigaciones Geográficas, durante el 
segundo semestre de 2006, el número de proyectos de investigación pertenecientes al 
Programa de Incentivos a la Investigación (actualmente denominado de Investigación 
y Desarrollo) dirigidos por docentes-investigadores del departamento de Geografía 
tuvo un sustancial incremento, pasando de un promedio de 5,7 para el periodo 1994-
2006 a 9,4 para 2007-2015. Si tomamos los últimos 4 años el promedio de proyectos 
anuales se eleva a 10,5. 
Asimismo, se observa que en los últimos años el CIG se ha hecho eco de 
convocatorias complementarias a la mencionada en el párrafo anterior. Es así que en 
2015, además de los 11 proyectos de Investigación y Desarrollo, se encuentran 
radicados en el Centro un Proyecto de Extensión y un Proyecto Promocional de 
Investigación y Desarrollo (PPID). Cabe destacar también que, investigadores del CIG 
forman parte, incluyendo roles de coordinación, de dos Proyectos de Investigación 
Orientados (PIO) gestionados en conjunto por la UNLP y el CONICET, destinados a 
abordar la problemática de las  inundaciones del Gran La Plata. 
Analizando los proyectos pasados y vigentes radicados en el Centro, es de destacar la 
amplia variedad de contenidos abordada por los mismos, pudiéndose enumerar 
sintéticamente las siguientes temáticas: geografías económica, física, cultural, teórica 
y política, ordenamiento territorial y urbano, aplicaciones de Sistemas de Información 
Geográfica y didáctica de la geografía. 
La riqueza temática ha sido una constante y una característica del CIG que se 
mantiene en plena vigencia. Esto ha permitido la posibilidad de realizar actividades de 
intercambio entre los integrantes de los diferentes proyectos en el marco del ciclo de 
Seminarios Abiertos organizado por el Centro durante los años 2014 y 2015. 
Paralelamente, durante este último año las instalaciones del CIG experimentaron una 
mejora sustantiva en términos de mobiliario, lo cual posibilita de cara al futuro un 
incremento presencial de investigadores y la potenciación de la sinergia entre los 
equipos de investigación. 
A continuación se presenta el listado y las características principales de los proyectos 
vigentes en la actualidad. 
 
Proyectos vigentes en 2015 
a) Proyectos de Investigación y Desarrollo 
1.- TRANSFORMACIONES SOCIO-TERRITORIALES Y PROCESOS 
DEINTERVENCIÓN EN LA REGIÓN RÍOPLATENSE 
Director: BOZZANO, Horacio 
Código: H609. Vigencia: 2012/2015 
El proyecto está referido a aportes teóricos y metodológicos en casos de 
investigaciónbásica y aplicada en la región rioplatense con dos líneas claramente 
definidas y complementarias: transformaciones socio-territoriales propiamente dichas 
ytransformaciones socio-territoriales con procesos de intervención. Se abordan dos 
casosde investigación básica: la ribera metropolitana de Buenos Aires-La Plata y los 
intersticiosmetropolitanos de Buenos Aires-La Plata y cinco de investigación aplicada: 
Berisso, LaPlata, Punta Indio y dos en Lavalleja, Uruguay. La actividad se organiza en 
nueve fases,todas ellas con su taller correspondiente; en resumen: 1ª fase “Estado de 
situación”, 2ª“Métodos y técnicas”, 3ª “Problemas y aprendizajes”, 4ª “Explicación 
científica”, 5ª“Intervención”, 6ª “Transformación”, 7ª “Disciplinas científicas”, 8ª 
“Sujetos, proyectos yterritorios” y 9ª “Integración”. Uno de los mayores desafíos 
teóricos y metodológicos esestablecer puentes entre objetos de estudio co-construidos 
con actores institucionales yterritoriales, objetos de intervención y objetos de 
transformación, operando micro-transformaciones concretas. 
 
2.- EFECTOS DE LOS CAMBIOS GLOBALES EN LOS ESTEROS DELIBERÁ Y 
HUMEDALES ADYACENTES (PROVINCIA DECORRIENTES) 
Director: VALLEJOS, Víctor Hugo  
Código: H614.Vigencia: 2012/2015 
Ante las crecientes presiones económicas por expandir la frontera arrocera y forestal, 
esurgente gestionar acciones para la conservación del Iberá y humedales 
adyacentes,donde las medidas de protección del sistema provincial, nacional e 
internacional nosiempre se cumplen. El presente proyecto vincula los aspectos del 
ecosistema con suapropiación y producción del territorio, teniendo como eje los 
cambios en el uso del suelo. 
Se trata de profundizar el conocimiento de los efectos de los cambios globales en la 
zonade los Esteros del Iberá desde tres dimensiones: ecológico ambiental (pérdida 
debiodiversidad, fragmentación de hábitats, contaminación y deterioro de recursos, 
dinámicahídrica) socioeconómico (conflictos sociales por el uso de recursos, 
disminución y pérdida de fuentes de trabajo y medios de subsistencia, reconversión de 
actividades, nuevasestrategias económicas, cambios tecnológicos), y jurídico-político-
institucional (ajustes enlas normativas asociadas a los recursos y su manejo, 
organismos involucrados,intervenciones judiciales). 
 
3.- CIUDAD, MERCADO INMOBILIARIO Y CONFLICTO. UNAAPROXIMACIÓN 
METODOLÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEUN OBSERVATORIO URBANO 
Director: FELIZ, Mariano 
Código: H636.Vigencia: 2012/2015 
Luego de la crisis del 2001 y la salida de la convertibilidad, la Argentina experimentó 
unafuerte recuperación económica con generación de empleo. La industria de la 
construcciónfue un sector clave de este proceso, a la par, se observó un fuerte 
dinamismo delmercado inmobiliario. Si bien los índices de pobreza y la distribución del 
ingreso hanmejorado, es difícil corroborar una reducción de la brecha urbana. Por el 
contrario,algunos indicios parecen mostrar un incremento de la conflictividad urbana. 
En estecontexto, este estudio tiene por objetivo analizar la evolución del mercado 
inmobiliario enel Gran La Plata (partidos de La Plata, Berisso y Ensenada) y su vínculo 
con elsurgimiento de conflictos urbanos que interpelan el papel del estado en la 
gestión de laciudad. Se centrará el análisis en el período 2000 – 2010, década que 
consideramosescenario de una redefinición de la "cuestión urbana". 
 
4.- GEOPOLÍTICA DEL ATLÁNTICO SUR. LAS RELACIONES SUR-SUR Y LA 
PRESENCIA DE LAS POTENCIAS HEGEMÓNICAS 
Director: DUPUY,Héctor 
Código: H662 Vigencia: 2013/2016 
El estudio de los códigos geopolíticos de los estados que actúan en el escenario 
delatlántico sur permite reflexionar sobre el papel que las nuevas relaciones 
hemisféricassur-sur. Nos preguntamos acerca del papel estratégico que juega esa 
región dentro de unorden geopolítico internacional cambiante y complejo. La presencia 
en el área depotencias emergentes y economías en crecimiento en ambas orillas, 
junto con estadosperiféricos dependientes de las metrópolis tradicionales, está 
enfrentado a restos delimperio colonial británico. Por otra parte, la tendencia creciente 
de los países periféricosde relacionarse de muy diversas maneras y plantear 
propuestas conjuntas y decooperación choca claramente con los esfuerzos de las 
potencias centrales,particularmente de la alianza entre Estados Unidos y el Reino 
Unido, por perpetrar suhegemonía apoyándose en su estructura bélica. Nos 
proponemos el estudio de estasproblemáticas, desde la perspectiva situada y 
abarcativa de la geografía política. 
 
5.- PROYECTO NEODESARROLLISTA. PROYECTOS DE SOCIEDAD EN 
DISPUTA,  
BARRERAS, LÍMITES Y POSIBILIDADES. 
Director: FELIZ, Mariano 
Código: H705.Vigencia: 2014/2017 
Estudiar el proyecto de desarrollo hegemónico en Argentina en conformación desde 
lasalida del proyecto neoliberal. El análisis se realizará a partir de incorporar el 
análisiscomparado con los proyectos de desarrollo en Latinoamérica y utilizando la 
estrategia detriangulación metodológica. De esa manera, podremos analizar tanto los 
aspectosmateriales como simbólicos que constituyen el nuevo modo de desarrollo, 
reconociendo asu vez las barreras y límites que enfrenta en tanto proyecto de 
sociedad. 
 
6.- TRANSFORMACIONES TERRITORIALES, GESTIÓN PÚBLICA Y MANEJO DE  
RECURSOS HÍDRICOS. CONSTRUCCIÓN DE RIESGO. 
Directora: PLOT, Beatriz  
Codirectora: ANDRADE, Ma. Isabel  
Código: H728. Vigencia: 2014/2015 
Este proyecto es continuación de investigaciones anteriores que se vienen ejecutando 
enel marco del Programa de Incentivos de la UNLP. En el proyecto anterior 
denominado“Hábitat y gestión pública en el manejo de los recursos hídricos. Régimen 
institucional,órdenes locales y territorialización”, se han seleccionado para profundizar 
la investigacióndos casos testigo -en los municipios de Escobar y Quilmes- al que se le 
agrega el área delGran La Plata a fin de vincular los sucesos de las últimas 
inundaciones con efectosestudiados por este equipo en proyectos anteriores. Las 
formas de apropiación y manejono planificado del agua en espacios críticos 
promueven la generación de riesgos; riesgopor contaminación de las aguas, riesgo de 
reducción del recurso, riesgo de inundaciones;generando una problemática compleja 
que altera el proceso de desarrollo sostenible deestos espacios. Consideramos al 
riesgo como una construcción social. 
 
7. ANTINOMIAS ENTRE LOS DISCURSOS GEOGRÁFICOS HEGEMÓNICOS 
EUROCÉNTRICOS Y LOS DISCURSOS PERIFÉRICOS. EL PROBLEMA DE LA 
RECEPCIÓN EN AMÉRICA LATINA 
Director: SILVA, Miguel Ángel 
Código: H737. Vigencia: 2015-2019 
El proyecto se inscribe como continuación de los tres Proyectos que le precedieron y 
quefueron dirigidos por el que suscribe, acerca de las implicancias del 
pensamientoposmoderno en la geografía contemporánea. 
En esta oportunidad, presentamos un proyecto de investigación tetra-anual que 
nospermita en un considerable lapso temporalabordar este tipo de investigaciones 
quesiempre se encuentran re-generándose y re-conceptualizándose. La irrupción de 
nuevasalteridades y de nuevas formas de discursividades que las representan social, 
cultural yterritorialmente serían el nudo de las investigaciones para estos cuatro años, 
desde dondepueden desprendersetemáticas que con el vértigode los cambios 
territoriales y socio-culturales no podemos circunscribir a una acotación planificada 
específica. Esdecir,tratamos de incorporar el sentido de las investigaciones en 
geografía cultural y suinterdependencia con otros campos disciplinarios provenientes 
de las Ciencias Humanas. 
Profundizaremos el pensamiento de-colonial sobre el que ya habíamos investigado en 
elproyecto anterior.Se analizarán los nuevos discursos que existan sobre la tensión 
Colonialidad del Poder-Decolonialidad del Poder,nuevos movimientos sociales 
yterritoriales de resistencia y que discursos académicos latinoamericanos han 
proyectadouna visibilización de conflictos étnicos, de género, de clase y 
fundamentalmente como sehan construido los mismos desde América Latina y por 
fuera de América Latina(en loscentros académicos hegemónicos eurocéntricos). 
 
8. TERRITORIO Y LUGAR: PRÁCTICAS SOCIO-ESPACIALES DE LA 
FLORICULTURA YHORTICULTURA EN LA CONFORMACIÓN DEL PERIURBANO 
DEL PARTIDO DE LA PLATA EN LAS ÚLTIMAS 3 DÉCADAS 
Directora: NIETO, Daniela  
Código: H743 Vigencia: 2015-2018 
Esta investigación propone como objetivos Generales: 
- Identificar y analizar como las prácticas sociales (espacio-temporales, 
culturales,económicas, políticas, migratorias, turísticas) llevadas adelante por los 
distintos agentessociales relacionados con la horticultura y floricultura se materializan 
en el territorio através de procesos de apropiación y transformación. 
- Analizar los procesos de des-territorialización y re-territorialización en el área de 
estudio. 
- Estudiar los patrones territoriales emergentes de las prácticas materiales: 
inscripciones yconformaciones territoriales. 
Desde el plano teórico- metodológico aportará conceptos y análisis no solo de 
lasprácticas sociales de una actividad primaria (culturales, económicas, 
políticas,migratorias, turísticas) sino también cómo esas prácticas se inscriben y 
construyen unterritorio. La meta del proyecto es estudiar como los diferentes agentes 
sociales seapropian y transforman los territorios cercanos a la ciudad. Se propone 
asimismo elaborarun informe sobre la diversidad de situaciones, conflictos y 
territorialidades que generanlas actividades hortícolas y florícolas en el área de 
estudio. 
 
9. EL PUERTO Y SU HINTERLAND: ANÁLISIS DE LAS TRANSFORMACIONES 
GENERADAS A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS 90 EN EL ÁREA SUR DEL 
ESTUARIO DEL RÍO DE LA PLATA. EL CASO DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
LA PLATA Y SU INCIDENCIA EN LA ISLA PAULINO  
Directora: CARUT, Claudia  
Codirectora: CRIVOS, Marta  
Código: H746 Vigencia: 2015-2018 
El proyecto de investigación propuesto apunta a profundizar teórica y 
metodológicamenteen el análisis de la vinculación del puerto de La Plata con su 
hinterland más precisamentecon la isla Paulino, poniendo el acento en la última etapa 
de transformación portuariasurgida en la década de los 90, como nueva instancia de 
vinculación entre la isla y elpuerto que le dio origen. Dicha propuesta parte de la 
integración de las corrientes de lageografía y la historia ambiental poniendo el acento 
en tratar de establecer lastransformaciones ambientales entre el puerto y la isla, donde 
si bien uno surge aconsecuencias del otro sus ritmos de desarrollo nunca se vieron 
acompañados.  
 
10. CATALOGACIÓN DE CARTAS NÁUTICAS: PROCESAMIENTO Y 
NECESIDADES DEINFORMACIÓN DEL USUARIO DE LAS CARTAS NÁUTICAS /  
Directora: CARUT, Claudia  
Código: H754 - Vigencia: 2015-2016 
El proyecto de investigación propuesto apunta conocer y analizar el tratamiento que 
lasunidades de informaciónespecializadas (bibliotecas, centro de documentación, 
etc.)implementan a las cartas náuticas, evaluar los estándaresutilizados a tal fin 
(estándaressurgidos desde la Bibliotecología y Ciencias de la información y 
lasrecomendacionessurgidas de organismos internacionales hidrológicos) y evaluar si 
estosresponden a las necesidades de información de esta clase de usuarios. Como 
resultadodel proyecto se prevé la elaboración de una serie de pautas y 
recomendacionespara lamejora del acceso de este tipo de documentación. 
 
11. TERRITORIO, ACTORES, REDES Y CADENAS DE VALOR EN LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL 
Director: Luis Adriani 
Codirectora: María Josefa Suárez 
Código: H752 Vigencia: 2015-2018 
Este proyecto aborda las relaciones entre el sector industrial y el territorio desde 
unaperspectiva que incluye sus dimensiones históricas, políticas, sociales, culturales 
yespaciales. Asimismo la complejización que ha adquirido la producción industrial 
haprofundizado la interpenetración con los otros sectores de la actividad económica 
como esel caso de los servicios y la construcción, lo que genera interfases que 
demandan nuevasclasificaciones y nuevos análisis. Por otra parte la economía popular 
y la economía estatalcoexisten y disputan con la economía empresarial capitalista, por 
lo general la másestudiada y teorizada en el campo de la Geografía Económica.  
El análisis de la actividad industrial a través de los conceptos de cadena de valor y 
deredes permite un análisis integrador de sectores, ramas y empresas; el análisis 
territorialen los términos conceptuales planteados posibilita analizar la actividad 
industrial en surelación con los procesos socio-históricos. En términos temporales el 
período históricoconsiderado en el proyecto es el de la pos-convertibilidad y el recorte 
territorial estádeterminado por una selección de estudios de caso localizados en la 
RegiónMetropolitana de Buenos Aires (RMBA). 
 
b) Proyecto PPID 
ESTUDIO DE LAS LÓGICAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EN PAÍSES 
SELECCIONADOS Y LA INFLUENCIA RECIPROCA CON LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS Y GEOPOLÍTICAS INTERNACIONALES A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
DE LOS DIFERENCIALES DE COMPLEJIDAD 
Director: NARODOWSKI, Patricio  
Código: H009 Vigencia: 01/08/2014 al 31/07/2016 
En este proyecto se busca entender el cambio de las estructuras de relaciones a 
nivelmundial, debido a modificaciones en los balances económicos, tecnológicos, 
financieros yal mismo tiempo las transformaciones sucedidas en las formas del poder 
y larepresentación política en las escalas nacionales y globales, con consecuencia en 
lasrelaciones militares se intenta definir una postura y con ese enfoque se intentará 
abordarcon una perspectiva histórico-geográfica y en utilizando el concepto de 
complejidad, lasdiversas lógicas que atraviesan los balances mundiales, se espera 
analizar la lógica de lapolítica interna y los impactos recíprocos en las relaciones 
internacionales en los paísesseleccionados del centro y de la periferia, e incorporar 
esta discusión para abordar lacrisis financiera, los efectos y los posibles escenarios 
futuros, poniendo en discusión lavalidez del concepto de postfordismo u otros 
conceptos que intentan reflejar la situaciónactual. 
 
c) Proyecto de Extensión 
CONSTRUYENDO LAZOS COOPERATIVOS. DIAGNÓSTICO Y BASE DE DATOS 
PARA COOPERATIVAS ASOCIADAS A LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FECOOTRA) DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 
Director: ADRIANI, Héctor Luis  
El proyecto se propone contribuir al fortalecimiento de FECOOTRA mediante 
laelaboración de un diagnóstico de los aspectos institucionales y productivos de 
suscooperativas asociadas y la capacitación para el diseño, implementación y uso de 
basesde datos de software libre actualizable que permita a los cooperativistas contar 
coninformación sobre su estado de desarrollo institucional, los sectores económicos a 
los quepertenecen y sobre instituciones de asistencia y desarrollo.  
Asimismo se pretende que los alumnos y graduados recientes que participan en 
elproyecto amplíen su formación en extensión con aprendizaje en la práctica.En 
síntesis el proyecto pretende contribuir a fortalecer a la FECOOTRA en sus 
relacionescon las cooperativas que la integran, entre ellas y con el sector público 
mediante lacapacitación de su personal en la construcción y disposición de 
información que posibilitela toma de decisiones y el emprendimiento de gestiones con 
mayor fundamentación. 
 
d) Proyectos PIO (Proyectos de Investigación Orientados) seleccionados por la UNLP 
yel CONICET para la mitigación de la problemática de las inundaciones en el Gran La 
Plata, en los que intervienen miembros del CIG:  
 Las Inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de riesgos y 
estrategias de intervención. Hacia la construcción de un observatorio 
ambiental. Dir: Alicia Estela Ronco. (Coordinadora por Geografía: Beatriz PLOT 
 Evaluación y análisis de Riesgo Ambiental en el área Gran La Plata. Dir: 
Rosana Mariel Romano. (Coordinadora Modulo Ambiente y Sociedad: María 
Isabel ANDRADE) 
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